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 الله
 میرمحمّدصادق در خوانسار عمارت 
شااامسااای) در خوانساااار بر دنیا  مد ، ینی ا   ر ندان ۳۷۱۱قمری ( ۸۰۲۱میرمحمّدصاااادق در در اااا  
قمری  ایید   شد  ا ت. ا   ۲۸۱۱ا ت در درهمین  شهر در  ا  ” ر الۀ ابوب صیر“دبیر  صاحب  یّدمهدی
و در ا   ؛قمی ا ت و در علم رجا ،  قر و ا صو  و حدیث ا  ا ا ضل علمای ع صر خویششاگردان میر ای
قمری دردربلا درگذشا ر و در مقبرۀ  ایّدمحمّدم اهد دردپار ندرانش مد ون ا ات.  ایّدمهدی خود  ۶۴۲۱
قمی ا  شاگردان او ت و  قا یّدحسین ا ت. میر ای ر ند  قا یّدحسن ا ت، در ا علماء بزرگ و ا   ر ندان 
حوا شی بر ذخیرۀ علّامر “بیش ا  د   قر  ا ت ا   ن جملر  ۱های  یّدحسیندپد. نوش ربا خواهر او ا دواج می
در شرق خوانسار ” قبر  ان نشت با اربالا“ در جارود ودر همینقمری ا  دنیا می ۱۹۱۱او در  ا  ”.  بزواری
جعفر،  رامگا  او امرو   نیز  یارتگا  مؤمپین و مورد تنریم. ندر یّدح سین، میر یّدابوالقا م مد ون ا ت و
م ل سی و ا  علمای بزرگ  مان خود ا ت در در رو  ای  ا ت در ا   شاگردان علاّمۀ” میردبیر“شهر  بر 
 جعفرابنش تا مو یو بر  پگ مزارش نام ندران ۲دگذرقمری درمی ۸۵۱۱قودجان در  شهر خوان سار بر  ا  
ر االر در وجو  “، و ۳”المعارفمناهج“ جملر  ن ا  او م عّدد  ثار. شاد  نگاشا ر ودا اتدمبی الله)( الام
 ا  نپ ا  ودویست ا  بیش نیز او  رامگا .  یدمی حسا بر همچپان ا  مپابع و مراجع موثّق” عیپی نما  جمعر
 .ا ت در نابرجا ت و مورد اح رام اهالی
مثابۀ ندران خود ا ت و مورد جمعر و جماعات خوان سار برقمری امام ۰۵۲۱های میرمحمّد صادق در در  ا 
او  .گیرددرخور شانون خود می” عمارتی“مشاورت حادم ق ر، انددی نا ا  درگذشات ندر تصامیم بر بپای 
                                                          
اف ما در این دیویا: نسخۀ نی  جعفرابوالقا مابنخوانسار:  یّدحسینهمچپین بپگرید بر:  ت. های  یّدحسین: حاشیر بر شرح لمعر، و  یارت عاشورانوش ربرخی   ۱  
    /d/elif/moc.elgoog.evird//:sptth0B28jAvC9NUwLE2kHcit0gnirahs=psu?weiv/UlTfxGMنشانی:
 
 
 یّداحمد خوانساری را توان ا امی نزدیک بر ذهن ا   ن جملر  یّدمحمّدتقی خوانساری و شرح مس و ی خاندان میردبیر در این م مل نمی گپ د؛ و ا  میان  ر ندان می  ۲
 اند.یا  ر” دانای اد  عالم ربّانی ر ت” را برابر با ۸۵۱۱نویسان نیز ؛ تذدر "المعارف مپاهج“ریش ر بپگرید بنام برد. برای مطالعۀ ب
الخّطی کمتری دارد: اف ما اشکالات رسمدینی نسخۀ   مد  ا ت. "مقدّمر"و  "دیباچر" ن ا نسخۀ ما ا  در در  المو ویالحسیپیالحسینبنابوالقا م بپگرید بر:   ۳
  /d/elif/moc.elgoog.evird//:sptth0B28jAvC9ljUUwLE1u?weiv/gDWvRUdwMHcgnirahs=ps
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” م س د چهاررا “ رش خیلی  ود معماران و ا  ادداران ا صفهانی را، در خود یا ندران شان در  اخت و گ س
گیرد. در خواند، بر دار میاند، و میرمحمّد صادق خود در  ن نما  میقمری دخیل بود  ۴۳۱۱خوان سار در  ا  
اند، شود، این ا  ادداران نام خود را یادداشت درد نامید  می” مس د جامع“جای مس د، در ا    ن نا جای
ویا  ر ندش ا  اد  رهاد و ” در د  انش همچون موم نرم بود   پگ“ا   ن جملر ا  اد  یّدرضااصفهانی، در 
تواند داری ا  نیش ببرد، یابد در با معماران و خصوصاً مصالح بومی نمیاو  ود درمی. برخی دیگر ا  نوادگانش
های  راوانی هسات در شاپا اد،  یرا نقلخوبی میشااید دلیل دیگر این دار  ن باشاد در او اصافهان را بر
در  مان حنومت حساین  ندر تپها بر  ابب برو    پۀ ا اا داندجعفر را  ایید  اصافهان میدابوالقا اممیر ایّ
ا  ادداران در  غا  باید  میپی را بیابپد در ا  . ۴صفوی ا   ن  شهر ا  بیراهر بر اطراف خوان سار گریخ ر ا ت
انیا ًباید جهت قبلر بر  ابک شارقی نبود  و نیسات؛ ثمصاون باشاد و  ن نقطر جایی جز جپو  ۵گزند  ایل
هزار ، ا جملر م ساجد داملاً در  ن رعایت  شود. نا  ن تیزهو شان،  میپی بیش ا  د "های  صفویرتعما“
توجّر بر  واید  مین، مسا طیلی یابپد در ا قضاا ا   رامگا   ایّدحساین انددی  اصالر دارد. بیم رمربّع را می
گزیپپد در بپای  رضای ا  نگا  واردشاوند  در ات در م رمربّع را برمیهزار عیار بر مسااحت تقریبی نپجتمام
د ت  صفوی در بپای م س د شا  نیش روی او بدون اعوجاج با شد؛ و این همان  پّی ا ت در معماران چیر 
 او  ننربی دپپد،می هدایت قبلر جهت در را او  رامیبر نوا اصافهان با عبور دادن نما گزار ا  راهروهای چشام
اندی شد، و بپای دامل م موعر می” عمارت“مّد صادق ادپون بر  اخت محمیر. ببرد  ا ند  مق صود بر ظپّی
 را  ن و شاودمی اطلاق او اخ صااصای خانۀ بر تپها ”عمارت“ لفظ نا این ا . دپدمی  غا  تأخیر با انددی را
و ” ومد دایرۀ بپاهای“ یا جانبی شااود، ندیدار باید دیگر، دایرۀ دو نیرامون در در را، بپاها  ااایر و ”اوّ  دایرۀ“
و ” دایرۀ دوّم“، بپاهای ”عمارت میرمحمّد صادق“ترتیب م موعۀ بپاها م  شنّل ا  یناگویپد. بر” دایرۀ  وم“
 خواهد بود: ” دایرۀ  وم“بپاهای 
                                                          
چپان وجود دارد. برخی، ا جملر  یّداحمد روضاتی، در خود ا  ایپنر میردبیر  ادۀ خوانسار باشد، هم  راح لاف  را بر؛ ۱۵۳۱المعارف. تهران:  روضاتی،  یّداحمد. مپاهج  ۴
 دانپد در بر  بب برو  حملۀ ا اان بر خوانسار گریخ ر ا ت.دبیر ا ت، او را ا  اصل اصفهانی مینوادگان میر
م ر ا ت  را یرشد ، مؤیّد نظر معماران و  ۵۷۵۳های  اگروس با قّلۀ  یل ( و ) بر ارتفاع تقریبی الردو  یل ویرانگر چهل  ا  اخیر در ا  ارتفاعات غربی شهر، در دنب  ۵
 ا  ادداران ا ت.
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 )gniw tfel( DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘– rāsnāwḪ- rāsnāhK
 غربی، و شرقی)بناهای غربی، شمال (پس از تخریب شمسی 1931نمای کلّی عمارت میرمحمّدصادق در سال 
 دایرۀ دوم  – 1
ی، بپای غربی و بپای جپوبی در شارقشارقی، بپای شاما دایرۀ دوّم مشا مل بر چپدین بپا ات: بپای جپو 
 شود: اخ صار بیان میبر
 الف: بنای جنوبی 
 بار این در ا ات، ایرانی هایباغ ا  ملهم شااید و دارد نوا یچشام های  یبا ودر  اپگچینماند باغی را می
شم سی مرتفع و گاهی مهیب بر  ۵۳۳۱ های ا  در گردویش هایدرخت. شد   اخ ر ح صار و دیوار بدون
 دور ها ا  همان در در ا ت نظیردم ایها نمونرها بیش ا  د  اصلر ا ت. ینی ا   نر د و تعداد  ننظر می
  ن های رشاخر در دامل ایا  وانر م ر، د  ا  بیش بلپدی بر و مس قیم و صاف دارد، م ر چهار بر بالغ ایتپر
ا ب نیز میو  هایدرخت .برد  رو  ایر در را جپوبی ضلع ا  بخشی تواندمی تپهایی بر در گس راند  و یع چ ری
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، ینی دوچک و اخ  صا صاً مردانر و ینی مردانر و  نانر بر تپاو  ۶حمّامشود. دو نرچیپی  اد  ا    نها جدا می
ای در ا   طح طرا  ها در عمق  مین جای دارد بر گونراحداث  شد . حمّام” عمارت“رو  در  ا صلۀ انددی ا  
 ۵۳۳۱های رای عابرین مشهود. در همان  ا ب  پگی نلّۀ چپد با نها   ورودی تپها و ا ت ترنایین ”عمارت“
های  رش ااپگ نوا  و نورگیرهایی با اشاانا  مپ ظم،های چشاامها و رواقبپای  ن دو حمّام  یبا اات. تاق
م های  پگی ینپارچۀ عظی  ون ،ای در  مت را ت درِ داخلیشد ، نا شوخانر میریای رنگم لّل،  ربیپر
ای مرتفع دولپگر در شما  باغتراش؛ و  ران ام در شد  و خوشداد های مپ ظم  صیقلوجهیبر  شنل  شش
ها در در در ن شت  ن یک ه ش ی نپهان ا ت و در اطرا ش چپد بپای  اد  در برای ا  راحت موقّت ا ب
  ن ا  ترمهمّ باشااد و” عمارت“بخش جپو  تواند هم  یپتخوبی مینظر گر  ر شااد . جو  اا ان ما ایپک بر
 را ا  چشم اغیار نپهان دپد.   ن را های خوبیبر
 ب: بنای غربی 
ای ا ندا ی بر  باغچرا ااات  با چشااام” عمارت“چ پد ا تاق  در  با ا نددی تقریب در طرا  بل پدی طب قۀ دوم 
شااد  در اطرا ش را صااپوبرهایی در چپدین ردیش نوشاااند  و حد ّدیوار غربی  ن همان نیرامون داریدرخت
ان ام با در دیگری بر بپای جپوبی و  رر د و دایرۀ دوّم ا ت در با یک در ورودی بر دوچۀ عمومی غربی می
های بالا نیز با نلنانی در چپدین ر اند. ا  داخل اتاقمی” عمارت“نا ا  گذر ا  چپدین در و باربپد خود را بر 
نور ناگهان حود را بر ممنن ا ات و با گذر ا   ضاایی دم” عمارت“دهد د ا ر ای بر در  ن را نوشاش می
 بپا این هایاتاق. دپدمی خود  یبایی رام ذو  بیپپد  اخ یاربی در ر ااندمی ”عمارت“گوشاوارۀ ضالع غربی 
 هایدولاب چر ام ّا ،ندارد وجود   یادی چیز ا ااا ادا نر هایبریگچ ا . ا ااات ”ع مارت”بر م أخّر ترد یدبی
انگیز بر د های را دارد. نقّاشای” تعمار“ دلی  ابک رعایت ا  نشاان  ن م عدّد هایتاقچر و شاد یزیم گرن
                                                          
 ر  نب گف پد ومی "عام ان ب"را  " بان خونسااری"دان بر مردمان دیگر عام می گف پد و  ایّ" :"برانگیزعبرت"و هم  هم شاپیدنی ا ات ،ین روایتاین دو حمّام، ادربارۀ  6
این گرمابر  .ا اا فاد  دپپد ا   ن هرچپد بعدها عوام نیز اجا   یا  پد ،دان بود اایّ ۀدر ویژ "یسااانئر حمّام" ای بود بر نامیسااان گرمابرئرمحلّۀ  ۀدر میان .گف پد ااخن نمی
ن  مین با ی دوددی ما و  بام م رودر بود و نشاات رگرماب ااالی چپد .جز انددی ،یک ا  شااهر ر  پدبریکهمان  مان در  ااادپان دوی  ؛ ااا  نیش م رودر شاادشااصاات
ا  فاد  ین ب در ادپون  اخ مان  ،ای در ان ا  اخ ر  شدچهل  مین را بر  رهپگ هدیر دادند و مدر ر ۀهای نایانی دهتا در  ا  ،ایی در در ان بودندرهایی ا  اجپّدا  ان
دان بود و عوام نباید بر  یّ ۀبا نوشش  پگ مرمر  پیدی ویژ ییبخش بالا :صحن گرمابر دو بخش شد ،ا  فاد  دپپد را  گرماب ا ا   مانی در عوام نیز توانس پدامّ .برجا ماند 
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های  راوان  یات قرانی و ا شعاری در های  ن در  راندود هم نی ست با خو شپوی سیروی تیرهای  قش و قا 
 چپد  اصلۀ با و اتاق عرض در یندیگر ار قا   ر  اصلۀ با تصویر دو. مپقوش هایمرغوگل وصش بپا در دپار
 هایقا  هم النر ی یت. با شپد ق ر حنّام ا  دم ر د سانی توانپدنمی در  ن دو ا  ت صاویری قریپربر قا 
 اشار  بپا تاریخ بر یقیپاً در مرغوگل تصاویر دپار در اشعاری. شد  نگا  ر  یبا خطّی با در درد  مزیّن را و ط
 ابی بر مه یک با در دیگر اتاق مپوا  همین بر و. شااد  نگاشاا ر خوش خطّی با قر ن  خر های ااور  و دارد
های قر ن را ا بر می خواند شود.  یبایی  ن دو  قش و حضور مادر بزرگی در بسیاری ا   ور م صل میاوّلی 
ها را نیش ا  ر  ن بر مدر ر بیامو د، بسیاری ا   ن نوش ر” دهۀ  ی“شود تا  ن دودک خرد ا  در  بب می
 : داندنمی در  یبر ها را با هم نتقریب و نرادپد  بر خاطر بیاورد، هرچپد معپای ها را باامّا ادپون همان
  ر ...ای ا ت ا   لسبیل و دوثاش نمونر رچشمر
 …......العلی بر دمالر دشش الدّجی بر جمالربلغ
  ………......مقل ی صاحت  بحان و خطّ ابن
  ……….....لواج معت  ی المرء والمرء مفلسی
  …………….... لیا قدر بر مقدار درهمی
 . خالدون  یها .......................… الرالله لا
                                                          
گرمابر و  پگ  پید  ی  نر م شوخی شعر  یر را برار ی نزدینی با بزرگان دوی داشت بعلی  رو ش در دو دیاد محمّ ند  .دم این انحصار شنس ر شدتا دم .ر  پدن ا می 
 :بود "ا  خار" ن هم ۀ نام مالک و گردانپد، در بود  رود   ن
*  دبار ا ت مپزلگر - ن شد  حک  برروی*  ن شد  تک در صحن  - لک  پید بی  پگ*  مملو ا  بخار ا ت ،جهت همیشر ان ا  – ا ت "ا  خار"ن  یسان ا  ئر گرمابر
شان قرار انیو  ر –  پگ نای نلر بر*  ریک  ر ودو دلّ با  - راین محلّ  ادات*  تارا ت  یا  و رو ش - ح ر نهد گام ن  بر*  امرود بر حمّ رو ی - غلط ینی عامبر گر
 .ا  اهالی همان محلّر بود ، مردی ادیب با طبعی روان محمّدعلی  رو ش هم یادشمسی)؛  ند  ۵۹۳۱دو ت (و خوانسارذوق نقل ا   قای  رو ش، خوانساری صاحب(بر" .ا ت
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 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 شود (رویرو)خوبی دیده می"یاعلی" نی  ز هنوز به؛ رسدمی "ضلع غربی" که امتداد آن به بناهای "میرمحمّدصادقعمارت "نمای سمت چپ 
 11
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 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 است. حاصل  مت چپبناهای ضلع غربی در  این تصویر، همان زمین بی 
 
 ج: بنای شمالی 
 . ۷یابدقمری می ۰۱۳۱نیرایر دارد و اندک گس رشی در  ا  همان مس دی ا ت در  اخ مانی  اد  و بی
                                                          
 دارد، تاریخ تو عۀ بپا قرائت شد.بر اه مام  قای مرتضی مهدوی، در نما  را هم در  ن مس د برنا می  7 
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 شود.با  ا ی می ۰۱۳۱قمری، در  ۴۵۲۱بپای عمارت در ها نا ا  و  ا  نهلوی عمارت ا تبردر نهلو ”عمارت میرمحمّدصادق"مس د رئیسان ا  بپاهای 
 )renwo thgirypoC( gro.hedazifajaN fo ysetruoC ;)HA 1131( skrow snoitarotser laitrap ,)HA 4521( euqsoM nāssi’aR
 )شوددید  میها جای آنبرهمان ا ت در ادپون در نشت مس د  "ضلع غربی"بپاهای (
شامسای حوضای وجود دارد در ا  جوی  بی در ا  شارق دایرۀ دوم  ۵۳۳۱های  اا در مقابل در ورودی در 
 و صحن یک در، را ت  مت در. شودمی    نر دارد، ادامر غربیجپو   مت بر و شودمی گذرد مپشعبمی
 دار در دارد وجود نیز شد  میزیرنگ دشویی در  ر. ا ت دیگری صحن  نویی روی بر نیز چپ  مت در
دار قرار دارد. صحن د ت را ت با نلنانی  پگی حاضربر تابوتی همیشر ها ن ا  ینی در و دپدمی را دولا 
رود و مپبری  اد  م شرف بر  ن ا ت و دو رواق هم در  مت را ت و چب ورودی.  یر  مین هم بالا می
” عمارت“ تواند ظپّی دا ش ر با شد در دیوار  شرقی م س د م شرف برتاریک و تر پاک ا ت. هیچ دا نمی
ا ت. ا  گلد  ر و گپبد هم هیچ ن شانی وجود ندارد. این معماری باید هد ی دیگرهم در  ر دا ش ر با شد. در 
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هپو  ینی ا  نوادگان میرمحمّدصاااادق بر ر ااام معهود در دهۀ او  محرّم م لا  ۵۳۳۱های  ن  اااا 
 تعزیر و رو ضر شد  داریپد د  یبای ظروف  ن در در دپدمی برنا الله لام خوانی در عزای ح سینرو ضر
ها و شااد  و قلیانداریهای مساای دپد  یبا و م معر هایها و نوشاا رداریا دپد ب بزرگ  ااماوری ا جملر
.  ر شب م والی هم در بپای غربی نذری ۸شودهای رنگی نا ا  یک  ا  ان ظار دو بار  ندیدار می رقلیان
خانر   رش برروی و قلمنار های فر  مپحصراً  بگوشت ا ت در بر رویگویپد و دهد در بر  ن تعزیر میمی
هر  حک شده است. 9"35"وقف ها ، در بر نشت همۀ  نشودهای مسی صرف میبشقا ودر  ن دا ر
 . دپپدمی خدمت جدیّت با در ببیپید ین ا را  وم دایرۀ  ادپین تا ا ت نظیردم دو مرا م  رص ی
 شرقی د: بنای شمال
. یک بالاای و اتاق دیگری در طبقۀ بر روی در یا ت  شرقی ب سیار  اد  و م  شنل ا  اتاقیبپای  شما 
ای در ه ش ی م شرف بر در ورودی بپا و یک اتاق  ادۀ دیگر بر بالای  ن. حیاطی دوچک و با  هم محوّطر
گین  م س ان های  پد برف ید؛ جایی در بایح سا  میاندا  برهم بر دیوار م س د نهلو  د  ا ت و هم برف
دهد، روبی در یک جهت را می،  ن  ضای ب سیار و یع در تپها اجا ۀ برف”عمارت“بام خوان سار را در ا  نشت
طرف و دو در بسیار قطور  ن هایی در دو در خود جای دهد. دالونی بسیار طولانی و تاریک و تر پاک با رواق
گویپد و برای ملاقات با میهمانانی ا ااات در می” بیرونی“بپا را دپد. این م ّصااال می” عمارت“ هم بر را با
 شوند وارد ”عمارت“ بر یابپد اجا    ننربی ،داری داش ر باشپد” عمارت“ممنن ا ت دقایقی یا  اع ی با اهل 
 بپاهای  ایر در ا صل همین. مانپدمی مپ ظر نذیرایی ضمن ،با شپد دا ش ر ت صوّری در  یبر ن   محلّ ا  یا
 تیرهای با هایی قش ا  همر غربی بپای جزبر دوم دایرۀ بپاهای  ایر و بپا این ا ا اً. ا ت جاری دوم دایرۀ
 این. دارد نیز اب دایی هایبریگچ در هرچپد شد ،  اخ ر  اد  هایخانر  بک بر و روغنورنگ بدون چوبی
 .دارد تطابق تقریب انددی با شرقیجپو  بپای ا  امرو ی مشاهدات با نظر
                                                          
  اً ناندید شد.شمسی د ع ۰۸۳۱های م موعۀ ظروف و و ائل مربوطر در  ا  8
 "وقش احمد"=  "۳۵وقش "  ۹
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 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘ 
 ”شرقیبناهای شمال“
 شرقی ه: بنای جنوب 
در حوضی در و ط  ن قرار دارد. دربرخی ا  اضلاع نیز در ا ت دوچک ز بپای بسیار  اد  با حیاط بسیار ن نی
 بر را خود اینلّررا   میزی نوشید  شد .رنگیرهای چوبی  مخت و تخ ر بدون ها با تدو طبقر ا ت در  قش
” عمارت“ای بر پها اتاقی در نپ ر ت. ا ت تزییپی هر بدون و  اد  ب سیار هایشاتاق در ر اندمی بالا طبقۀ
، در گوشاۀ ”عمارت“و نر در طرا   ا ات شاد  دارد در نر  راندود میزی و نقّاشایهای رنگدارد تیرها و قا 
های دوتا  قر نی بری امّا اب دایی  را  ر و برخی  ور شد . بخاری و  ربخاری هم با انددی گچشمالی واقع 
 در اینلّررا  تواند باعبور ا با هم می” عمارت“بر روی  ااقش نگاشاا ر شااد  ا اات. میزبان  ااادن در 
 بر را خود شارقی پایب ا  ح ّی تواندمی میزبان اگرچر بر ااند، مهمان بر را خود شاد  تعبیر شارقیجپو  در
 .بر اند شرقیجپو  بپای
 51
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 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 ”بپای جپو  شرقی“ورودی بر 
 و: بنای شرقی 
تپها نپ رۀ د شویی یا  ا ت و” عمارت“هایش م شرف بر م  شنل ا  دو اتاق بزرگ ویک گو شوار  در نپ ر 
شاباهت دارد در  ن را نیز گوشاوار  ” عمارت“های  ن انددی با نپ ر ”) عمارت“ اادپین  ح(مصاطل” دش“
شد  ا ت. غیر ا   ن دو اتاق حیاطی نیز برای  ن  میزی و نقّا شیهای  قفش رنگنامپد و تیرها و قا می
 همر در اصل این. ر دمی شرقیجپو  تدارک دید  شد  در در جپو   ن دری و نلّنانی قرار دارد در بر بپای
 در در را میهمانانی ،”عمارت“  مدن ا بیرون بدون ب واند میزبان تا شاد  رعایت و اواس با دوم دایرۀ بپاهای
 . باشدن خود خانۀ ر  ن ا بیرون بر ناگزیر یعپی ،د ملاقات دپدهس پ او ان ظار در دوم دایرۀ بپاهای ا  کیهر
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 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 .است "بنای شرقی"همان  بام پشت در تصویر درسمت راست،
 بناهای دایرۀ سوّم  -2
عموماً در یک طبقر وشاید گاهی در دو طبقر در دهلیزهای دایرۀ ، ا  خشت خام ا ت شاین بپاها در مصالح
ای اخ  صاص دارد در بر خدمرو مپح صراً بر ا ت دوم وگاهی دپار یندیگر بر روی دایرۀ  وم  اخ ر  شد  
اند. ا  ثپا در این مورد خدمۀ  ن را بر چ شم خود ندید ” عمارت“ناگزیرند، امّا هرگز ” عمارت“ ندگی در دپار 
شرقی و غر  این مردم . بر روی دایرۀ  وم بر خصوص در ضلع شرقی و در ضلع جپو  تهابانو ا طبل
  شپز و  ،ای دارند، ا صپش بپّا نپد.  ندگی ب سیار  اد ف می نونت دارند در همگی بر گویش خوان ساری حر
 را ندرش خاطرات ا ت ممنن مردی درطوریبر ،ددارن” عمارت“بر  ادپین   یادیند و قلباً نیز ارادت ارگرد
 ها ن ارادت. باشاد همرا  دامیتلخ با  ننربی بیاورد  بان بر هاا اب ا  مراقبت یا  ااخ مانی تعمیرات ا  مثلاً
 ورد. هم سران این ا شخاص نیز ها هرگز د سی چیزی بر  بان نمیا ت و ا  عهد شنپی  ن شائبربی و ریابی
 در ا ت این ها ن دلخوشی تپها و شاید دپپدمی خدمت مزد بدون وهمگی دارند امور ان ام در  زابر  همی
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ددان  ااادن دو بر اد  اظهار ا  ح ّی  ن رچ و مرد چر. دپپدمی تهیّر ”عمارت“  اافرۀ ا  را خود رو انۀ قوت
 دپپد. خطا  می”  قادخ ر“یا ”  قا“را با لفظ ” عمارت“ابا ندارند و  ر ندان ” عمارت“
 
 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 ”دایرۀ سوم“جامانده در های از بناهای بنمونر
خود را در بر عپوان  ۀدارک ببیپد در ب وانپد محمولوران هم تنیلردایرۀ  اااوم ادپون باید جایی برای رعایا و 
 رایی با  ا صلۀ بدهنارند تحویل دهپد ویا بر  روش بر انپد و این چیزی جزداروان” عمارت“الاجار  بر ما 
 و ایع، حیاطی ا ات؛ طبقر  ارا این بار  جری و در یک و گا  در دونیسات. بپای داروان” عمارت“اندک ا  
 بر گردو چو  ا  ایلپگر دو دری با تزییپی؛ هرگونر بدون امّا طرف، دو در ب سیار هایاتاق با شد  رش پگ
 دپد. ودا ت بر هر رهروی اعلام میدم ردری باوقار در نشانی خود را بی و م ر ر ا  بیش شاید بلپدی
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  رای عمارت میرمحمّدصادق داروان
   میرمحّمدصادق"عمارت " رای داروان ”qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘“ fo iaresnavaraC
 6102 , naihgideS niessoH .rM fo ysetruoC otohP
 ر یدن را  تپها  یرا ،۰۱دپپد  پری دهد در در ضمن شبی را هم بایداین بپا ادپون دسانی را در خود جای می
 نشت نر   و مسطّح بالپسبر های مین ا  را خوانسار غربی بخش در ا ت گردنگا  همان ”عمارت“ بر ها ن
ای هم در بخش شااما  خوانسااار را بر نر حمت. جادّ خطر ا اات و راهی نردپد در ارتفاعات غربی جدا می
                                                          
بر م موعۀ  ن  "دصادقعمارت میرمحمّ"گمان برد در اهالی را ندارد. باید  " راداروان"های مشخّصر وجرهیچ، و بر" ت را"شود، درواقع تصویر دید  میدر در بپایی  01
ملحقّات عمارت "م موعر در ا  دردند. این طلاق میا " ااراداروان"در همان محلّ بود  ا اات، مسااامح اً  "داروان  اارایی"بپاهایی در مشاا مل بر این بپا، قیصااریّر و 
دشد، و عملاً ا  فاد  ها بر درا ا می ا  "سانمس د رئی"ها، ا جملر یل  ندر تنمطوریریزی شد  ا ت، برقمری نی ۴۵۲۱های بود  ا ت، در همان  ا  "میرمحمّدصادق
شم سی  شنل  ۵۰۳۱ هایهم در در حدود  ا  "با اربالا"ممنن می  شود. این نن ر دربارۀ د، مهدی و جواد ها در  مان حیات  ر ندان میرمحمّد صادق: ا داللّر، محمّا   ن
 مصداق دارد. دایر می شود، ، دوبار  ۷۹۲۱، نا ا  ویرانی در  ا   –احفاد میردبیر ا   –همّت  قامحمّد و بر، گیرددیگری (تصویر) می
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و بر ” عمارت“و گذر ا  شایبی بسایار تپد بر شارق  ۱۱وند خدپد، نا ا  عبور ا  چشامرجپو   ن م ّصال می
و مشرف بر  ر در د در تپها قسمت دوچنی ا   ن در ح ّی بر یک دیلوم ر هم نمیدی ا   ن می ا صلۀ اند
 شود. نامید  می با اربالا ا ت” عمارت“ضلع شرقی 
 
 )hsezuoroF .rM fo ysetruoC ;DA 0791 acric( weiv htroN-htuoS ,)rāsnāwḪ( rāsnāhK ni )ālāB i-rāzāB( ālābrāzāB
  شما )-شمسی (ام داد جپو  ۰۴۳۱های با اربالا در  ا 
                                                          
 خوانسار.ای ا ت در شما  شهر ادپون محّلر  ۱۱
 02
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مقبرۀ  ، رمید  ا ت.  غا  با ار ۲۱"با اربالا قبر  ان"دا روبا   اخ ر شد ، در ت در نشت همین با ار در در اب 
قمری ا  دنیا ر  ر ا ت. همۀ این بپاها چر  ۱۹۱۱در  ا ” عمارت“ها نیش ا  بپای  یّدحسین ا ت در  ا 
ا  جوی  بی در در شاارق جریان دارد و ا  انشااعابات ” عمارت“و ح ّی ” دایرۀ  ااوّم”و چر در” دایرۀ دوّم“در 
 در دارد وجود  راخی های  را  نقطر چپدین در درطوریبر شودا ت،  یرا  می ۳۱” رچ شمر“های   
ایرۀ دوّم، ا جملر دو حمّام دوچک و بزرگ در جپو ، د بپاهای ذدر با ادپون. ر اااندمی جایی بر را    هریک
 در  اوم دایرۀ و شارق در قبر ا ان  ن ا  ترمهمّ  ارا و با ار در شارق وغربی و داروانو مسا د در شاما 
 و دارگزاران و معماران .شودمی ندیدار مبهم اندک تصویری دارد قرار ”عمارت“ ا  انددی  اصلۀ در وهمرهمر
را، “ دایرۀ اوّ “را، یعپی همان ” مارتع“اند باید بپای شاا ا  بر دار  اااخت مشاااو در با دیگر نفر صاادها
  ودی بر نایان بر انپد. بر
 عمارت میرمحمّدصادق  -3
قانو مانپد عالی "صفوی هایعمارت“ پگ هم -”عمارتی“ اخ ۀ ما شاید با قصری، داخی و یا به ر ا همر با 
ن، و در های م  عدّد و دار بر بل پدای  هایی دپگر برابری د پد  در دیوار هایی بل پد،  با رخ -  ااا ونیا چهل
 بر ایدر ای  ار بر ترتمامهرچر وقار با خود دردرحالی دور  ن را  راگر  ر ا اتیندیگر دورتاشاباهت بربی
نوا  با چ شم رواق دو و دارد،  ر بر مر ّصع و مهیب رنگین، تاجی در ا ت ای س اد  شما  در م ر یک بلپدی
وارد را بری  ادۀ دورتادور  ن با نوششی ا  مصالح بپّایی با رنگ  رد  یر، تا  هایی در اطراف  ن و گچتاقچر
دپد. درهای دورتادور گاهی نشااان ا  مطبخی، انباری، اصااطبلی، شاابساا انی، یا در بر درون خود هدایت می
ر بپاهای دایر  دوّم را دارد، در ا  چو  گردو ا ت، گاهی ضخیم و گاهی بسیار ضخیم در هیچ یک ورودی ب
 ا  بیش قطر بار و گردو چو  ا  ایدولپگار دری غربیجپو  شاااود. دربار شااااارع عاام مپ هی نمی
 امّا معمو  قدّ ا  تردوتا  و غربی دیوار روی بر عمدبر در شودمی محسو  ا  ثپا یک بار این م ر ان ی  ی
شود. صحن را  ر خرند ( مصطلح ای جپوبی مپ هی میهش ی ودر دولپگر همان بر در شد  تعبیر نپهان دمی
                                                          
 . جارا یایی  ن را به ر مشخّص دپیمموقعیّت  نامیم تامی "قبر  ان شرقی" ن را  گاهیهم مسامح اً .ترین قبر  ان خوانساردهپن۲۱
 ای در جپو  خوانسار با گردشگاهی و ه لی ا ت در نگارند  در  ن اقامت دارد.ادپون محّلر  ۳۱
 12
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 یا خیابانی با را طرف دو در شد  داریدرخت باغچر دو در دپدمی  ادپین) موا ی با یندیگر در طو  تقسیم
  ا و باهم موا ی  جری نوارهای با دیوارها. دارد بالا ر در هم  بی حوض در دپد،می ندیدار و ط در خرندی
 طاقپمای  ن جزبر ها را بناهد.هایی را ندیدار دپد و هم بلپدی  ننایین بر بالا نوشااید  شااد  در هم هلالی
 ام داد غربی شما  تا شرقی شما  ضلع ا  در ردیش چپدین در  ن  یر در  بزرنگ دارلعا   جرهای رنگین،
یا “دپد، در  مت را ت و چب هم دو می تزیین دبوتریلانر شنل بر را هادرونپ ر  و هاشد بالا ر و دارد
این . ی  را ری خوابید  ا تهانوشها همان هر  گر ا ت در در ن شت  ن یبا با خط بپّایی جلو  ۴۱”علی
 و  میزی رنگ هایقا  روی بر بامن شت هم باید ا  ن شت اح مالی   یقین بر  ضاهای  را ری و توخالی 
ها تأمین دپد و هم محلّی وگیری دپد، هم هوای م عادلی در بالای  نجل هااتاق  قش  راندود و شد خطّاطی
های خروج دبوتران در د اا ر ۵۳۳۱ های ااا  در هرچپددر باشااد؛ درا دش وضااعیت در بانیدید  برای
در  یر  ن  ها نها بر هپگام غرو  و اندک ا اا راحت چپدصاادتایی بر هپگام  ااپیدۀ صاابح و با گشاات  ن
داد   شد  تفّرج خاطر  ن دودک خرد ا  را و روی  رتیرهای م قاطع  صاف و  صیقل طاقپمای رنگین و بر
ها ان سی وا ر دارد و نما   صبح و ع صر را با خروج و دپد در با  ناندا ۀ مادربزرگش را  راهم میا ن شاط بیش
 خواند. می ها نورود 
                                                          
 /lg.oog//:sptth0YgQgI  41
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 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 .ها توشن دبوتری همان هر شنل لانر جرهای  بزرنگ بر
 را رنگیتمام هایی ا اات در  رشاای بساایار ریزبا ت ونپ ر درو دپون ا  بالا تا نایین نما ینپارچر مزیّن برا
 در د عات بر در مپ ظم هایچپدضالعی ا  هاییطرح با شایشار، و ا ات چو  تارونودش در دپدمی م ساّ م
 ا  اعمّ ها ن م ساحت در  ورد ندید را تردوچک و تردوچک هایچپد ضلعی تا ا ت شد  تق سیم قطر جهت
های رنگارنگ نو شید   شد  ا ت. رود و با  شی شرهم  راتر نمی مربّع م ر ان ی یک ا  گاهی لو ی و مثلّث
های بیش ر در واحد ای را در گر اند در درجات مهارت حر رهایی ظاهرشد بافن ّاران ما ادپون در هینت قالی
 دهپد. داری، نشان میبا ی و بدیر رایی، یعپی بدیرانگیز و شاید در بدیر طح و نقوش د 
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 )dethgirypoc( DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 جاماندههای بهای از دروپنجرهنمونر
 رش ا ت و حالا دو هزارم رمربّع و عت دارد و  رتا ر  پگچهارگذر ا  جپو  صحن حیاطی در بیش ا  
بر  مت شما   ۀ ر  نشود، ادامشپید  می ها نها ا  اصطبل و یع را در نشت  ر دارد در گاهی شیهر ا ب
 ید و یا بوی ها میصادای قدقد یا بوی عرق ا اب ها نحیاط، در هپو  درهای دیگری دارد در بر تپاو  ا  
باید بپایی دیگر نپهان شد  باشد، بر اولّین نلنان  پگی رواق د ت چپ مپ هی  هاطبخ غذا و یا در نشت  ن
ای و بلپدبالا در و ط  ن و دو نپ رۀ م شبّک در ا ت و دری دولپگرشد  ش  ر رشود در این بار با  جمی
شااود در با  هم دش  ن نوشااید  ا   جر ا اات و در اطراف  ن اطرا ش قرار دارد و بر  اار اارایی وارد می
 شد  امّا میزیهایی تعبیر شد  ا ت و در مت چپ  ن    انۀ دری قرار دارد در بر اتاقی و یع و رنگطاقچر
تر در  صپدوق بزرگی شود، انددی  اد ر د. این اتاق با در دیگری بر اتاقی وارد میهای  اد  میبریبا گچ
 42
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ای بر داری  شد  در محلّ نگهداری نان ا ت در  ن قرار دارد. دو نپ رۀ اتاق نیز با    انر میزی ومپبّترنگ
ار  شمالی دری ب سیار دوچک امّا قطور دید  شود. در داخل  ر را و در ت برروی دیوبا  می” عمارت“حیاط 
های  صاف و شود در در ن شت  ن انباری ب سیار عظیم ا ت در دیوار و  قش و دش  ن ین سر  ا   پگمی
ای بر بیرون ندارد. رواق د ت چپ، با  ا صلۀ حوض بر صیقلی  شد  نو شید   شد  ا ت و هیچ مپفذ و نپ ر 
شود در این بار دو در در بر همین مپوا  بر  ر رایی مپ هی میر د در رواق دیگری در قریپۀ  ن ا ت می
 و شد بریگچ هایهای م عدّد و  ربخاری مت را ت و چپ  ن ا ت. د ت چپ اتاقی بسیار  یبا با طاقچر
  اصلر بدون بار این نیز اتاق این هاینپ ر  در شد ،نقّاشی هاییقا   میزی رنگ ینسر   قفی با داری، یپر
 نیز خود درنشات امّا دارد م عدّد هایر ر و هاطاقچر هرچپد نیز را ا ی د ات اتاق. بیپدمی را حیاط صاحن
 . دارد نپهان را نس ویی
 
 )dethgirypoC( DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 ، تاق ۀ روبرو د ر تصویر نایین"عمارت میرمحمّدصادق"رواق  مت چپ 
25 
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 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 مارت در  طبقۀ نایین های  مت چپ عاقاتا
 راخ در ارتفاع یک گام  ن ر رای اولّی دری نی ست، بلنر نلّنانی ا ت ب سیار   برخلاف  ر را ان های در
ر د در در  مت را ت وچپ  ن دم د  نلّر دوبار  بر  ر رایی دوچک میبسیار دوتا  ا ت و با طیّ د ت
مشبّک در ضلع شمالی و  ر در دپار  ۀای بزرگ با چپد نپ ردپون  رنلّر ر نلر رودررو ا ت. در  مت چپ ا
  .هم قرار دارد
 72
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 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 است.دست راست آنچه برجا مانده است، همین قسمت از رواق  کلّی تخریب شده است و نشانی از آن در دست نیست.ین بحش بها
 82
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گویپد و همۀ هپر بپّایان ونقّاشاان و ن ّاران در  ن بر به رین ینی ورودی بر اتاقی ا ات در  ن را ار ای می
 گاهی و دپپدمی قر نی های یر و اشعار و مرغوگل ان  قش را ینپارچر مزیّن بر نقوشوجر نمایان ا ت. نقّاش
 نهپد:می جا بر بپا تاریخ ویا خود نام ا  ردّی نیز
 
 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 بخشی از ارسی
 
 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 ارسینمای سراسری 
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  بهشت نه عالی بنای این وی مقصود             عمار قضا ریخت چو طرح گل و خشتم
  51نوشت تاریخ بسال ”ارمی باغ“                 ”مذنب“  ”عمارت“ا ز بهر بنای این 
 ۶۱ .شمسی) بر اتمام ر ید  ا ت ۷۱۲۱ = قمری (= باغ ارمی ۴۵۲۱در مقصود نویسپد   ن ا ت در بپا در  ا  
 
 :noitcurtsnoC fo etaD
 ,)gniw tfel( DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 )dethgirypoc( gro.hedazifajaN fo ysetruoC otohP 
 قمری 4521ها: باغ ارمی = های روی قابنقّاشی و نوشته
ای بر خطّ نساا علیق قطعر داری اطراف  ن، دورتادور  ااقشدپپد   ااربخاری و  یپرهای خیر بریغیر ا  گچ
 نوش ر شد  ا ت: 
سایه افکنده بر سر کیوان * وه چه معظم بناست اینکه  وه چه قصر است اینکه از رفعت *
شکست *نه طلسمات گنبد گردان * وه چه کاخ است اینکه عرش آمد * کرسی زیر پای 
بنّایان * گفتم این منزل رفیع از کیست *که سپهرش شده است شادروان * عقل گفتا به 
که آمد یگانۀ دوران * آنکه احترام تمام *حرم نایب امام زمان * آنکه آمد معلّم ثالث * آن
المتین دین آمد * در حقیقت ره ف ضل و دانش وعرفان * آنکه حبلبر خلق برتری دارد * از 
                                                          
هایی از عمارت میرمحمّدصادق)؛ ویا: باغ ارمی ذیل: خوانسار (عکس تا این تاریخ را دارد؛ بپگرید بر: ها نماندن ویر م پاظر نشان ا  نابرجااتص  ۵۱
 YgQgI0/lg.oog//:sptth
 
و م موعۀ بر هپگام  وت در خانۀ ندری  ادن بود .  ۱۳۳۱. وی ندر بزرگ نگارند  ا ت در تا  ا  "زادهسّیدمحمّدحسن نجفی“های بر نقل ا نوش ر   ۶۱
داد  شد  در قم تحویل  "مس د اعظم"د ابخانۀ نمایپدۀ بر  "ر ید موجود"ی ا  بیم گزند بر ا  پاد شمس ۲۳۳۱در  ا   های ار شمپدش و د ا  هانامر، احا  هانوش رد ت
قمری) هردو با خطّی  یبا نگاش ر شد  و در نزدینی محلّی ا ت در ادپون شهدای جپگ  ۵۶۳۱(م و ی بر  ا  ” زادهزهرابیگم نجفی“قبر او و خواهرش   پگ .ا ت
 جعفر مابوالقاابن یّدحسیناند. و همچپین بپگرید بر:تحمیلی مد ون
 03
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به عالم امکان * آنکه آمد ز فضللل بحر علوم * آنکه آمد ز فیج جان جهان * سللمّی جّد 
ه حق در خود امام ششم * آنکه رونق گرفت از او ایمان * نور حق از جبین وی ظاهر * آنک
ضمیر وی پنهان * فلک عقل را ست بدر منیر * عالم علم را ست جوهر جان * اختر برج 
آسمان کمال * مظهر لطف قادر سبحان * نیست ممکن مرا که مدحت او * هست بیرون ز 
نو شت تاریخش * بود آن ق صر  شبه ق صر جنّان * این بنا باد ” مطرب“حیّز امکان * کلک 
 یا:  الخطّ اصلی)؛ و(با م ابعت ا  ر م. ره هست نام و نشانثابت ومعمور * تا ز سیّا
بپّا؛ و الب ّر اشارۀ مس قیم بر دلک ملّامحمّد و ا  ادعظیم و ا  ادحسینبنعمل ا  اد  قابابان ّار و ا  اد حسین
ها نگاشا ر شاد  ا ات. ا  داخل همین اتاق جای  اقش بر روی قا های  خر قر ن در جای اور . ۷۱مطر 
شااود در  ن ا نیز اتاقی دوچک قراردارد در نام ائمّۀ اطهار بر  ن گ دری بر  اار اارای دوچک با  میبزر
 : ا ت بری شد گچ
هو یاکریم، یا فرد یا احد، الله و محمّد و علی و فاطمه و حسلن و حسلین و علی و محمّد و 
هایی ا  قران و عباراتی نظیر: ؛ و با هم  یرجعفر و موسلی و علی و محمّد و علی و حسلن و محمّد
ها روی ای در در همان  اا  او یهای این اتاق نا ا   تشقا . لافتی الّا علی لا سیف الّا ذوالفقار
  ۸۱شود.قمری دوبار  با  ا ی می ۲۱۳۱دهد در  ا  می
 
 
                                                          
در مس د جامع  گذرد ومیقمری در ۶۵۲۱در  ا  ” عمارت “ا ت در طبعی روان و قریحۀ  رشار دارد در انددی نا ا  بپای  ”محمّدصادق“مطر  همان    ۷۱
 ۶۳۳۱مد ون ا ت. بپگرید بر: بخشی، یو ش. تذدرۀ شعرای خوانسار. تهران: مؤ ّسۀ مطبوعاتی میرنور، 
 
 زاده.سیّدمحّمدحسن نجفینقل شفاهی  81
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 )dethgirypoC( DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 .شودها هپو  در عنا دید  میو نوش رداری بخشی ا   یپر
اندود نیساات. این اتاق بر اتاق ها  رهای  ااقش این اتاق نیز در نهایت  یبایی ا اات امّا هیچ یک ا  قا ا ق
یابد امّا م موعۀ شااود در با یک  اار اارا و انددی تزییپات بر اتاق اصاالی را  میتر دیگری وارد میدوچک
تری با  . در دیگری در دپار این در قرار دارد در این بار بر م موعۀ بزرگتزییپات  ن بالپساابر  اااد  ا اات
در یک ضلع  ن . بریهای  یبا ترها دارای گچدیواچپد در  میزی هرشود. اتاقی بزرگ با  قفی بدون رنگمی
  شاود. این گوشاوارشاود در خود با در دیگری بر گوشاوارۀ ضالع غربی مپ هی میدری بر نسا ویی با  می
های قر نی  راون دارد. درنشت اتاق اصلی شد  و یر میزیهای رنگنیزبسیا   یبا  را  ر شد  و  قفی با قا 
 ۹۱دهد.عر ا  قلا  دامل میم مو  ن بر در دارد وجود و یع ایخانرچای و بر  مت شما  مطبخی و
                                                          
  درد  ا ت.در این م موحر و  یّدمحمّدحسین در م موعۀ  یرین  ندگی می اد   یّدمحمّدحسن ن فی 91
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 DA 8381 = HA 4521 , qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmI‘
 شودمسنونی طبقۀ او  و بالا ر  ن ین ا دید  میدر تصویر م موعۀ 
ای عظیم ر د. بامی با گس ر نلّر در دیگری هم هست در با نلنانی بسیار  راخ این بار بر نشت بام میدر  ر 
ای در بر روی دیوار دورتادور روبی  ن تپها در یک جهت ممنن ا ت، بر گونردر بر  بب وجود طاقپما، برف
غربی اندا هایی مساا طیل شاانل تپها ریخ ن برف بر همان محلّی در در بپای ضاالع شااما برفبام با تعبیۀ 
درعرض  ن وجود دارد در در اصطلاح اهالی بر  بام وا ت. اتاق دیگری بر بالای نشت بیپی شد ، میّسرنیش
نگهداری  شود. گویپد و  قط جایی برای میو  و مح صولاتی ا ت در باید در هوای خپک می ۰۲”دیبون“ ن 
  ننربی ر د،ها مینوشر د، بر داخل هر  هایی ب سیار  راخ امّا  فالین میدرهای دوچنی در بر ا  وانر
                                                          
بر ” بون“بر معپای خانر و ” دیر“برگر  ر ا  گویش خوان ساری و مردّب ا  ” دیبون“بر نگارند  تو ضیح دادند در  )۴۹۳۱ا   درگذ ش ر بر(  یّدحمید عظیمی شادروان   ۰۲
 معپای بام ا ت. 
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 بر با گردیم در ا صلی  رنلّۀ را ت  مت در بر. درد درنگ ن ش س ر یا درا دش و ضعیّت ا  غیر بر ب وان
ر این ا ت در د  ن چب با  رنلّر را ت  مت ق سمت  رق تپها. ر یممی  یبایی ب سیار و تودرتو هاییاتاق
 ا  م  او  در  راندودتمام هایقا  تپها ان ظار برخلاف امّا ا ت، تردوچک هرچپد بخش د ت را ت ب سیار
  راندود قا  ا   یدمی ح سا بر ن شینشا  در هم، ار ی در ح ّی. شد  واقع ق سمت این در ا ت عدد نپ ا 
  ۱۲.ندارد وجود نشانی
را در  مانی دوتا  بر نایان ر اند ، تپها ” عمارت“قمری ا ت و میرمحمّد صادق بپای  ۴۵۲۱ادپون در  ا  
محلّۀ “، ”محلّۀ  ااادات“هایی چون در جساا  وی نامی برای  ن ا اات. اگر چر دارگزاران و مشاااوران بدیل
و ” حمّام رئی سان“ن نا نام گزیپد وا   را برمی ۲۲”محلّۀ رئی سان“دهپد، او نام را نی شپهاد می”  قایان
ا  د. او در ادپون چهار ن سر بر نامهای: ا دالله، جواد، مهدی و ها مینیز بر  ر  بان” م سجد رئی سان“
 ند. گزی پد و همچپان  بر  ار ااای  ااار  در خا نر حرف میبپ یان  ااانپی مینو” عمارت“محمّد دارد، در 
ا  ندران خود، تزهم ها یپد در تا  ااا بر شاامار میهردو ا  علمای بزرگ  ۳۲ قا اایّدمهدی و  قا اایّدمحمّد
ای او نیز نا ا   ن تاریخ بدون هرگونر ا ضا ر” عمارت“مانپد. دبیر و  یّدحسین باقی میهمچون  یّدمهدی
 بر هموار  ”عمارت“ لفظ نیز ” ی های ا “ در ح ّی درطوریبر شودخواند  می” عمارت“الاطلاق و علی
 . دارد اشار  ”رئیسان محلّۀ“ در ”میرمحمّدصادق عمارت“
 محلّۀ رئیسان و تطاول زمان 
ناید.  قا اایّدمهدی و  قا اایّدمحمّد در بر نوبپیان چپدان هم نمی” عمارت“و ” محلّر“دوران شاانو ایی  ن 
دارند. های طبقۀ بالا رو ی  اانپی ، در اتاق"اندهای  اای ااا “ی و ندری  ن دودک ترتیب جدّاعلی مادر
                                                          
  های  یادی در د ت ا ت.های  راندود نشانی اد  نبود ، امّا ا  قا موجود دراخ یار  یّدمحّدحسن ن فی نامۀبرا اس مشاردترا ت بخش  مت  12
ا   ن جهت بر این ا م نامید  شد  در “ صدوهش ادودو): صفحۀمقدّمر،  (مپاهج المعارف، ، سیّداحمدروضاتیهای اخیر: ، و در  ا  اد  یّدمحّمدحسن ن فی نقل ا  بر   ۲۲
 ”گرو  دثیری ا  رؤ ای علمای خوانسار در همر ا  احفاد میردبیر مؤلّش این د ا  بودند در این محّل  نونت داش پد.
 قمری، و مد ون در دپار مقبرۀ  یّدحسین؛ مهدی و محمّد مد ون در دربلا. ۵۰۳۱جواد، م وّ ی بر  ا    ۳۲
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و  ایّدمحمّد هم  ار نسار:  ۴۲اللهمّدصاادق، ابوالمعالی، علی و حبیبهای: مح ایّدمهدی چهار نسار بر نام
 دارد.  ۵۲محمّدحسن، محمّدحسین و محمّدصادق
 
 :renwo thgirypoC ,ismahS 0821 acric ,fajaN( hidāzīfaǧaN nyasuḤ dammaḥuM diyyaS ,nasaḤ dammaḥuM diyyaS
 )gro.hedazifajaN
 )شمسی ۰۸۲۱های را ت، ن ش،  ا  اد  (ا چپ بر یدّدمحمّدحسن و  یّدمحمّدحسین ن فییا ت صویر تا  ت
                                                          
شمسی و مد ون در قبر  ان نشت با اربالا؛  ۱۶۳۱؛ علی، م و ّی بر  ا شمسی)۶۸۲۱( قمری ۶۲۳۱الله، م و ّی بر  ا  شمسی؛ حبیب ۶۲۳۱محّمدصادق، م و ّی بر  ا    ۴۲
 .شمسی، مد ون در قمشۀ اصفهان ۷۲۳۱ ّی بر  ا  و ابوالمعالی م و
قمری  ۸۲۳۱قمری)، مد ون در قبر  ان نشت با اربالا؛ محّمدحسین، م و ّی بر  ا   ۲۷۳۱ الثّانیه دهم ربیع شمسی (= ۱۳۳۱ ما دی نانزدهم  در محمّدحسن، م و ّی  ۵۲
شمسی)؛ هر ر برادر با نام  ۰۲۳۱ ولاد اصفهان، م و ّی: نیش ا  (= داد جان دردوی جانان رو  عاشورا حسین)؛ و محّمدصادق، در ا  اب دا مقیم اراک بود  (مد ون در تخت
 جعفرابوالقاسمابنسیّدحسین :بر بپگرید و شوند؛می شپاخ ر ”زاده (نجفی زاده)نجفی“خانوادگی
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محمّدصادق ح ّی با تقریب  یاد هم همسپگ اند نوادگان میرها ت در در دربلا  رمید ادپون در  ن دو  ا 
شمسی نوادگان میرمحمّدصادق تپها  ۰۸۲۱هایا ت. در  ا  رجام ندران خود نیس پد؛ و این  غا گر راهی بی
بر ذدر نام ندران خود مف خرند و نر بیشا ر. این جوانان  ای  االر در  ن رو ها ا  جهات دیگری نیز اهمیّت 
دارد ونا دن ق ری ح ّی ناحیۀ دوچنی بر نام خوانسار را مصون نمیهای د تدهپد. شرار خود را ا د ت می
شهری خوان سار را بر اخ لا ات درون شمسی ۷۹۲۱های ف ادّعای دسانی ا ت در حوادث  ا و این برخلا
و با ” عمارت میرمحمّدصااادق“ها بر دهپد و  ن واقعر را، در با گساایل  ااربا ان ا  مردز و ورود  نتقلیل می
غربی های بپای  شما ا  فاد  ا  مخفیگا  های بالای ار ی ونوشا  داخل هر  ” عمارت“تیراندا ی مدا عان 
با د اا گیری و اعدام ینی ا  نوادگان  شااود، ونمای بالا ااری  ن میدر مپ ر بر حریق در بخشاای ا  طاق
در درحالی در اتاق ینی ا  ب س گانش،  یّدمحمّدح سن،” محمّد صادقعمارت میر“میردبیر در در طبقۀ بالای 
 . ۶۲ددانپمی یابد، مرتبطدر دپار محارمش نشس ر، نایان می
 
 
 ,ecnedisér as ed egallip el sèrpa spmet ed uep selbatoN te āmilU‘ sel rap rengis tiaf a hidāzīfaǧaN nasaḤ dammaḥuM diyyaS euq tnemucod nU
 .)dethgirypoc(.,erigéh’l ed 4431 eénna’l ne nāsī’aR reitrauq el snad qidāṢ dammaḥuM rīM i-tarāmIʿ
از  تاه است رساند به امضاء علما و مشاهیر ،شمسی) 4031( قمری 4431در سال  محلّۀ رئیسان" در عمارت میرمحّمدصادق، کمی پس از غارت "زادهسیّدمحّمدحسن نجفی سندی که
 کند.دولت مرکزی مطالبۀ غرامت 
                                                          
مسامح اً ا قلم  ۱۶در صفحۀ  "دورنمای خوانسار"؛ و این نن ر را  هرایی در دام ا ت. مان با همین د  گیری و اعدر ت هم"غارت عمارت میرمحّمدصادق"  62
  ."با اربالا"در  ۳انداخ ر ا ت. همچپین بپگرید بر  یرنویا شمارۀ 
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اقدام بر تأ ایا احزا   ۷۹۲۱های نیش و نا ا  ی مبپی بر  عالیّت دساانی در در  اا تاریخ م قن ا اپاد
ها ح ّی در خوانسار روشن ا ت، اشار  بر  ن دارد در نفوذ اند و نام و نشان  نبر  بک ارونایی درد  ۷۲نوظهور
دپد. این رویداد گیرد و ضربۀ جانناهی بر اهالی وارد مییم را ا نار جدید در ایران  ران ام این ناحیر را هم 
 قهری ان قا  ا  نا  ننر ویژ بر  ید،می حسااا بر میرمحمّدصااادق ”عمارت“  ااادپین برای ترداری  خمی
 نوادگان اج ماعی جایگا  ا و  ،اندداد  قرار خود امور رأس در را  داییا ااالام ادپون در دساااانی بر قدرت
تا  ۰۱۳۱های در  ا ” عمارت“ا  مپا بات درون  گراتعیپیّ ناظر  نچر. شودمی ترش ابان میرمحمّد صادق
شادن هرچر بیشا ر بر تواند ارائر دهد چیزی جز رقابت بین نوادگان میرمحمّدصاادق بر ار  را ا رمی ۰۳۳۱
 بر ن را  نان غربی  رهپگ مظاهر بر  ر ندان این شااادنمزّین .نیسااات غیربومی و واردتا   مظاهر  رهپگ
 ن را نشاااانی ا  دم د ااات را نپ هان دپ پد،  ن را  بر نحوی خوار بیپ گار ند  یا خود گذشااا ۀ تا داردمی
تقریبًا ۵۱۳۱ هایرا بعد ا   ا ” عمارت میرمحمّدصادق“تاریخی قلمداد دپپد. این  اجعۀ دردناک  ماندگیعقب
شااامسااای و  ااایّدمحمّدحسااان  ۶۲۳۱با  وت میر امحمّدصاااادق در  اااا   دپد وخالی ا   ااانپر می
 برد رومی خاموشی در را  ن و گس راندمی ”عمارت“  ر بر را خود بارمرگ  رهپگ جدید  ایۀ ۱۳۳۱در ا 
 همینبر نیز ایران  را ر در بلنر دشاند،می ویرانی بر را خوانسار نام بر اهمیّت دم بخشی یا قصبر تپها نر و
هم در ” نژوهشاگران اصاطلاحبر“  ن ،”شاپا اانایران اصاطلاحبر“  ن تطاولگر د ات. دپدمی عمل مپوا 
 "تحقیقیصطلاحابر"در نشانی  ن را مقدّم ا ًذیل مقالات مشبع، ” عمارت“شرقی تخریب عمدی بخش شما 
های ها و نقّا شیشوند، در غارت قا می” عمارت“اند، وخود بدون اذن وارد و م شع شعانۀ خود بر راهزنان داد 
بپاهای ضلع جپوبی، ا جملر  ن دو حمّام رئیسان  ۸۲.بر بعد داملاٌ مشهود ا ت ۹۴۳۱های ماند  ا   ا برجای
 در شااودمی واردیتا   های برقیهای گردو طعمۀ ارّ شااود؛ درختتخریب می دلّیبرهای دیگری بر بهانر
 جوان درخت دو. شودمی تحویل ای الیا در ن ّاری هایدارگا  بر ینسر  شود تراشید  ها ن بدنۀ نو ت  ننربی
 های ماند  در ینی در  ضلع جپوبی و دیگری در  ضلع غربی ا ت در در  ن روهپو  باقی ۵۳۳۱ های ا  ا 
ری مطمح نظر ا  ادداران  رنگی نبود . ضلع  شمالی ا جملر مس د رئی سان، بر بردت برگزا ۰۵۳۱های  ا 
                                                          
 شمسی ۴۷۳۱ مدهای خوانسار و اراک: ناشر، مؤّلش، چاپ اوّ ، تابس ان  اد  و نیشواعظحسین   ۷۲
را ت تخریب  نیمۀ د ت ا ت. محفوظاند و اظهاراتشان نزد نگارند  ، برخی هپو   ند اندبر بعد بود  ۹۴۳۱ا   ا  ” عمارت“دسانی در خود شاهد ورود  ن راهزنان بر   ۸۲
هم  امرو  غلط ایپ او ن ا، همها با تا  دارد، و گا  بردر  مطبوعات  ن  ا   "شپاخ یخوانساراصطلاح ت بّعات بر"برخی ا   ن  شود.همین  مان  غا  میعمارت  هم  ا  بپای 
   ودی با خواهیم گشت.. بر این موضوع برشود.مضمون میبرنقل
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 ننر در دارد، همچپان نابرجا ات، بیمیقضاا ینی ا   ر ندان میردبیر برنا نما  صابح و ظهر و مار ، در ا 
نا شد  باشد یا ا   ن ظروف  یبا نشانی در الله در  ن بر  گذش ر م لسی در عزای حسین  لام انپ ا ظرف 
 ایمنانینی بیل. …شرقی نیز انددی نیش ا   فر دودک دیرو  بر خوان سار قربانی د ت با شد. بپای  شما 
های بعد و ی عمدی در  ا   تش طعمۀ هم  ن غربی ضلع بپای. داد می جولان  ن اطراف در در شودمی
مهلنر  بر  ااالامت بیرون ب یا ید و ب عد ینسااار   بر همان محقّقین و  های مذهّب  ن ا شاااود  تا قا می
 یبای  ن های واگذار شود. ا  بپای شرقی، در قا  ...و  پا بر  ۹۴۳۱های رتبۀ  ا خوانسارشپا ان عالی
شد ، هم بپدی رهم” بپاییشبر“را برانگیخ ر بود، اثری نیست جز ” اصطلاح خوانسارشپا انبر“هم طمع  ن 
بر  ، جز همان اتاق مشااارفخور توجّرشاارقی هم، در چیزی درگر  ن تخریب. و جپو  شااات و هم توجیر
 و ردوگتمام در ا  و ا ت خاک ا  تلی یا و ایویرانر امرو  هم  راداروان ندارد، نابرجا ت و  ن "،تعمار"
 همان ” ی های ا “ ا   ن شاخصۀ تپها و نی ست اثری هم با اربالا ا . نی ست ن شانی  ن قطور و بلپدب سیار
 بپاهای بر شابیر چیزهایی دپار در امّا ا ات، شاد  بپا ت دید امرو ی شایوۀ بر در ا ات  ایّدحساین مقبرۀ
نپهان ا ت.  نچر مایۀ  شعش ا ت جایگزیپی برخی ا  بپاهای دایرۀ  ۹۲قبر  ان حریم بر تعّدی با م سنونی
رو ی   تیر نفا و ارادتمپد بر ا االام ار ت  ن مردم نیک ااوم با بپاهای امرو ی ا اات در نشااان ا  برون
بر  ۰۳ما دیرو  دودک. جا تنابر هپو  غربیشما  ضلع در ویژ بر ها ندر برخی ا  دهد، هرچپدنی شین می
د شد، و تپها خاطرات ب سیار بی ش ر د ت تطاولگران را می، در ان ظار هرچرنی ست بیش ایویرانر امرو    نچر
  ۱۳گرید. رام مینگرد و در د   رامدپد با اندو  میدورش را یاد وری می
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 چرا این چهار مدخل؟ شود. همچپین بپگرید بر: ودی  مادۀ نشر میمس پدات بر  ۱۳
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